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PROGRAM 
Seven Pieces from "Mikrokosmos" 
Bulgarian Rhythm 
Perpetuum Mobile 
Chromatic Invention 
Bela Bartok 
1881-1945 
Gabe Burnham, Brian Holman 
Fantasie in F Minor, Opus 103 
Allegro molto moderato 
Largo 
Franz Schubert 
1797-1828 
Allegro vivace; Allegro molto moderato 
Don Droegemueller, Steven Cook 
Allegro brillant, Opus 92 Felix Mendelssohn 
1809-1847 
Ben Flores, Sara Porter 
Sonata for Two Pianos, Op. 34b 
Allegro non troppo 
Andante, un poco Adagio 
Scherzo: Allegro 
Johannes Brahms 
1833-1897 
Finale: Poco sostenuto; Allegro non troppo; Presto 
Julia Ageyeva, Natalya Shkoda 
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